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Köy Enstitüleri ve Yıkıcı Kitaplar
A. Teleme
Havadis gazetesinde Fethi İsfendiyaroğlu imzasıyla Köy 
Enstitüleri başlıklı bir dizi yazı yayınlandı, daha da yayınla­
nacağa benziyor. Bay İsfendiyaroğlu Millî Eğitim Bakanlığı­
nın emekli başmüfettişlerinden. Eğitim, öğretim konuğunda, 
anlaşılan, sözü geçen, eski deyimle «allârne» bir kişi olsa ge­
rek. Hiç değilse, eski görevine bakıp böyle düşünmemiz ge­
rekiyor. Ünlü Havadis gazetesinin Köy Enstitüleri gibi gü­
nün konusu olan bir mesele üzerinde en yetkili bir kimse di­
ye onu bulmuş olması da bunu gösteriyor nitekim.
Bay İsfendiyaroğlu yazılarında Köy Enstitülerinin özel­
likle kötü yanlarım göstermeğe çalışıyor, «muzır» diye ad­
landırdığı işleri, telkinleri anlatıyor.
Bu ardı arkası gelmiyen yazıların içinde en ilginci, Ens­
titülerde zorla okutulan «muzır» kitapları sayıp dökenidir, 
şüphesiz. Gazetenin 12 Ağustos 1960 günlü sayısında çıkan bu 
önemli yazıyı muştulıyan bir önceki yazıda (29 Temmuz 
1960) emekli başmüfettiş şöyle diyor: «... Vekâletten bol bol 
gönderilmiş olan veya Enstitünün parasıyla çok sayıda satın 
alınmış bulunan muzır kitaplardan ve dergilerden faydalanı­
yorlardı (yani solcu öğretmenler). Bu kitaplar talebeye da­
ğıtılıp onları okumaları tavsiye edilmekle iktifa olunmuyor, 
bunlar çocuklara, sınıflarda toplu olarak yüksek sesle öğret­
menler tarafından okunuyor, talebelere ayrı ayrı tekrar et­
tiriliyor (!) ... Böylece solcu fikirlerin çocuklar tarafından 
mutlaka benimsenmesine bilhassa dikkat olunuyordu.»
Bay İsfendiyaroğlu önce adlarını gizli tuttuğu bu «mu­
zır» kitapları tam on üç gün okuyucuları merakta bıraktık­
tan sonra büyük bir yetki ile nihayet açıklıyor. Bu kitaplar
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başta Panait Îstirati’nin (Bay Isfendiyaroğlu bu adı «Pana- 
yot» diye yazıyor), («Sünger Avcısı» dışında) adlarını ver­
mediği kitapları olmak üzere, «Gövde Değiştiren Kafalar», 
«Sarı Oğlan», «Aganta Borina Borinata» (dizgi yanlışları bay 
yazara aittir), «Yeni Dünya» dır.
Bay Yazar’ın «mahut ideolojiyi aşılar mahiyette» saydı­
ğı bu kitapları görmediği, eline alıp okumadığı besbelli. Gör­
müş olsaydı, hiç olmazsa adlarını doğru dürüst yazardı. IjŞin 
aslı şu olmalı: Bay Isfendiyaroğlu, peşin yargıyla Enstitüleri 
dene'.lediği sırada «muzır» kitap avına çıkmış ve «hakikî mil­
liyet aşkını ve vatan sevgisini muhafaza etmek faziletini gös­
teren orta yaşlı ve genç bir kısım öğretmenlerden» yukarıda 
yazılı kitap isimlerini almış.
İşin acıklı yanı (tabiî, Isfendiyaroğlu için değil, Türkiye 
için), başmüfettişliğe kadar yükselmiş bir kimsenin, en te­
miz niyetlerle kurulup yürütülen bir eğitim kurumunu, bilin­
mez^  ne denli küçük, bayağı bir hınca kapılarak suçlandırır­
ken, yüzlerini bile görmediği birkaç kitabı — geçmişteki gö­
revine en ufak bir saygı duymadan — suç delili diye ortaya 
atmasıdır.
Bay îsfendiyaroğlu'nun, yazar adı bile vermeden (ya da 
veremeden), yanlış yunluş sıraladığı o yıkıcı kitapları göre­
lim bir: Bay îsfendiyaroğlu’nun Gövde Değiştiren Kafalar di­
ye yazdığı kitap Thomas Mann’ın Değişen Kafalar adlı ese­
ridir. Mili! Eğitim Klâsileri arasında çıkan bu kitabın konu­
su bir çeşit beden ve kafa mücadelesini işliyen bir Hint ma­
salından alınmıştır. Bedeni iri ve sağlam kafası küçük bi­
riyle bedeni çelimsiz kafası büyük iki adam bir kadını se­
verler. Oysa, aşkın katına ancak sağlam beden sağlam kafa 
bileşimiyle ulaşmak mümkündür. Onun için sihirli bir deği­
şimle bu bileşim gerçekleşir ama bu sefer de yapma olmanın 
ateşine yanar. İkinci «muzır» eser olarak listedç San Oğlan 
yer alıyor. Bugüne kadar Türkiye sınırları içinde böyle bir 
eser yayınlanmamıştır. Bu eser olsa olsa, Voltaire’iıı Safoğlan 
(Candide) adlı kitabı olabilir. İnsan oğlunun çılgınlıkları ve 
kötülükleri üzerine güçlü bir yergi olan Safoğlan da Millî Eğ. 
Klâsileri arasında yayınlanmıştır. Üçüncü kitap Halikamas 
Balıkçısının Aganta Burina Burinata adlı romanıdır. Ekme-
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ğini denizde kazanan insanların romanı olan bu eser, deni­
zin çağırışı ile toprak sevgisi arasında gelişir. Tabiatla bir 
olmanın sırrına denizde varışın erdemini anlatan güçlü, pırıl 
pırıl bir romandır bu. îsfendiyaroğlu’nun son olarak açıkla­
dığı eser de Yeni Dünya’dır. Adını nasılsa doğru yazdığı bu 
kitap da, bildiğiniz gibi, Aldoux Huxley’in ütopik romanıdır: 
bilim üzerine kurulu düşsel komünist bir toplumun alaylı yer- 
gisi.
Görülüyor ki, «muzır» kitap avcılığı, bay îsfendiyaı-oğ- 
lu’nu çok uzaklara götürmüş. Thomas Mann'ın, Huxley’in he­
le Volta'ire’in «mahut ideoloji» ile yakından uzaktan bir iliş­
kisi olduğunu, millî eğitim başmüfettişliği yapmış bir kimse­
den duymak, doğrusu çok gülünç oluyor. Ayrıca, Panait îstra- 
ti (Panayot değil) nin Rusya’da yasak olduğunu bilemiyecek 
kadar kültür dünyasından uzak kalmış olması da bir başmü­
fettiş için pek övünülecek bir şey değil sanırım. Evet, öyü- 
nülecek bir şey değil. Çünkü, dünyadan habersiz olmak 
— haydi şuna kültürsüzlük diyelim — bay îspfendiyaroğlu’- 
na görevi sırasında korkunç derece yanlış yargılar verdirmiş, 
nice namuslu kimseleri işlerinden etmek hususunda elebaşılık 
ettirmiş olmalıdır.
Bay îsfendiyaroğlu, bir çok kimseler gibi bilgisizliğinin 
utancını duyacak yerde, bugün de kalkmış, gazete 'sayfa­
larından yersiz suçlamalarına yenilerini ekliyor. Adının altın­
da sırıtan başmüfettişlik unvanının, kendisi gibi kafa yorma­
dan, işin doğrusunu araştırmaya yanaşmadan başkalarının 
maksatlı yargılarına inanmaya eğilimli bir çok masum oku­
yucu çelip kandırabilir olması da, yurdu dünün pisliğinden 
arındırmaya çalışan devrim ruhu İçin büyük ölçüde zararlıdır.
Cumhuriyet Türkiyesinin, R.Ş. Sirer'le başlıyan İleri, Yar­
dımcı gibi kültürsüz bakanlar zamanında gelişen kültür düş­
manlığından arta kalan bir çömezlik ruhuyla, Köy Enstitüle­
ri gibi bu yurdun eğitim alanında bugüne kadar denenmiş 
olan yolların en dürüst ve en temizini insafsızca kötülemeye 
kalkan Bay îsfendiyaroğlu ve ona benzer kültürsüz aydınlar 
Falih Rıfkı Atay'm şu sözünü hatırlatıyor: «Bizde demokrasi 
savaşının gerçek hedefi halkı cahillikten, aydını kültürsüzlük­
ten kurtarmak olmalıdır» (Dünya, 15.9.1957),
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